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Bimbingan sosial pribadi  diberikan kepada individu, agar mampu menghadapi dan 
memecahkan permasalahan sosial pribadinya secara mandiri, Hal ini diketahui dari 
perilaku siswa yang membuat keributan dikelas menggangu  temannya yang sedang 
belajar dikelas.  Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui upaya guru dalam 
memberikan bimbingan sosial pribadi pada siswa SD Negeri 1 Saree, Kecamatan 
Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. untuk mendeskripsikan  kendala  guru 
dalam memberikan bimbingan sosial pribadi pada siswa SD Negeri 1 Saree, 
Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar. Subjek dalam penelitian ini 6 
orang  wali kelas  dari kelas  I sampai kelas VI. Teknik pengumpulan data adalah 
dengan menggunakan  observasi  dan wawancara.  Data dianalisis dengan 
menggunakan  reduksi data,  penyajian data, penarikan kesimpulan.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa  bimbingan sosial pribadi pada siswa Sekolah Dasar Negeri 1 
Saree  Kecamatan Lembah Seulawah Kabupaten Aceh  Besar dilakukan dengan cara
(1)  Guru melakukan persiapan untuk merencanakan pembinaan yang dilakukan 
dalam pembinaan bagi siswa yang mengalami permasalahan dalam perkembangan 
sosial pribadi  .(2)  Guru juga membina siswa dengan memberikan nasehat dan 
menunjukkan keteladanan pada siswa  .(3)  Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh 
guru adalah memberikan peringatan jika proses pembinaan t idak dapat berjalan 
dengan baik.    (4)  Langkah terakhir yang dilakukan oleh guru dalam membimbing 
sosial pribadi siswa dengan memberikan motivasi dan bantuan.  Kendala yang 
dihadapi oleh guru dalam    memberikan bimbingan    sosial pribadi bagi siswa adalah 
keterbatasan waktu yang tersedia. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh guru 
bahwa waktu yang tersedia harus dapat terbagi-bagi untuk proses mengajar, 
memotivasi dan juga melakukan evaluasi kepada siswa. Sehingga, sangat tidak 
mungkin bagi guru untuk memberikan motivasi sepanjang waktu karena akan 
menggangu pencapaian tujuan pembelajaran.
